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En este trabajo presentamos una propuesta de investigación para analizar las redes 
sociales de apoyo entre escuelas ubicadas en un entorno social y económicamente 
desfavorecido o desafiante. El aspecto más innovador de dicha propuesta hace 
referencia a la metodología de investigación, ya que utilizamos el denominado 
Análisis de Redes Sociales para estudiar las características estructurales de los 
vínculos existentes entre los centros educativos. La información sobre dichos 
vínculos se obtiene a partir de un cuestionario ofrecido a los representantes de las 
instituciones socioeducativas del barrio de “Entrevías-El Pozo”, del Distrito Puente 
de Vallecas, de la ciudad de Madrid. Dicho cuestionario plantea las relaciones 
establecidas entre las instituciones socioeducativas, así como el tipo de apoyo que 
estas se prestan entre ellas. La investigación persigue conocer la función de estas 
redes sociales en los entornos en los que los recursos económicos resultan 
insuficientes para satisfacer las necesidades educativas de la población escolar. 
Descriptores: Escuela, Comunidad, Relación escuela-comunidad, Red social. 
 
This work proposes a research to analyse the relationships of support among 
schools that are situated in a challenging socio-economic context. The most 
innovative aspect of this contribution refers to the methodology, for we employ the 
so-called Social Network Analysis to study the structural characteristics of the 
existing links and bonds among the schools. Information about these links will 
arise from a questionnaire offered to educational institutions of El Pozo 
neighbourhood, in Madrid. This questionnaire aims to consider the established 
relations among educational institutions, as well as the type of support relationship 
that they share. Our main objective consists of learning these social networks’ 
functions in environments where economic resources are scarce and therefore 
insufficient to satisfy the necessities of the school community. 
Keywords: Schools, Community, School community relationship, Social networks. 
Introducción 
Las escuelas de hoy en día viven inmersas en continuos procesos de transformación y de 
adaptación para dar respuesta a las nuevas necesidades y a las demandas del alumnado, 
de sus familias y de la sociedad en general. Los proyectos comunitarios promovidos 
entre instituciones socioeducativas (Baslev, Miller, Gibson y Scalan, 2012) sirven para 
articular la colaboración entre los distintos actores sociales de un territorio para mejorar 
los resultados educativos y para aumentar la protección y la inclusión social de los niños 
y de los adolescentes (Civis y Longás, 2015). 
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En este trabajo nos preguntamos si las redes sociales colaborativas existentes entre las 
instituciones exhiben características diferenciales cuando se establecen en contextos 
socio-económicamente desafiantes. Esta pregunta analítica fundamental se afronta desde 
la metodología denominada Análisis de Redes Sociales (ARS). 
Escuelas en contextos socio-económicamente desafiantes 
Las relaciones establecidas entre la escuela y la comunidad constituyen una de las 
temáticas más investigadas en los últimos años. Desde la Sociología de la Educación, 
Pereda (2003) analiza estas relaciones desde tres enfoques distintos: a) entendiendo las 
relaciones como situaciones de encuentro entre el alumnado y la propuesta escolar; b) 
concibiendo los vínculos como una relación de interacción entre referentes educativos; y 
c) definiendo la escuela como un actor comunitario. 
En esta última década ha crecido el interés de los investigadores por las escuelas 
situadas en entornos comunitarios socio-económicamente desafiantes. Las 
argumentaciones teóricas y los estudios empíricos provienen principalmente del ámbito 
anglosajón, especialmente de Inglaterra (Beckett y Wrigley, 2014; Horgan, 2009; Trupp 
y Lupton, 2006) y de Australia (Hayes, Jonhston y King, 2009; Smith, 2014). 
La presente investigación concibe la escuela como un actor social que pertenece, junto 
con otras organizaciones, a una comunidad entendida como una red de relaciones entre 
instituciones de diverso tipo. Siguiendo a Kauppinen (2008), investigar la estructura 
socioeconómica del alumnado, de su comunidad y del centro educativo implica hacerlo 
como un todo para, de esta manera, obtener una descripción adecuada de los efectos 
producidos por las condiciones en las que estos actores se encuentran e interaccionan. 
Análisis de Redes Sociales 
El Análisis de Redes Sociales (ARS) constituye una metodología de investigación 
innovadora para el campo educativo. El concepto de red social ha sido definido como un 
conjunto de actores vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas 
propiedades (Requena, 1989) y que pueden comprender tanto individuos como colectivos 
o instituciones. El ARS se ha aplicado a múltiples campos de investigación, desde donde 
se han puesto de manifiesto los patrones de interacción establecidos en diferentes 
comunidades: comunidades de inmigrantes (Gualda y Márquez, 2010) y comunidades de 
investigadores (Zazo, Ardines y Castro, 2015), entre otros. 
Longás, Civís y Riera (2008) aplican esta noción al ámbito educativo, definiendo las 
“redes socioeducativas locales” como un modelo organizativo diferente a la tradicional 
organización jerárquica, que integra a instituciones y a actores en un plano de 
corresponsabilidad e interés común. Dicho modelo permite a estos actores analizar las 
necesidades existentes en la comunidad, así como coordinar coherentemente la acción 
socioeducativa. En el ámbito educativo está creciendo el interés por utilizar esta 
metodología para comprender algunos de los procesos educativos y de las relaciones 
entre actores escolares (por ejemplo, Daly, Moolenaar, Bolivar y Burke, 2010; López-
Yañez, Perera-Rodríguez, Bejarano-Bejarano, del Pozo-Redondo y Budia, 2014; Ruiz, 
García y Rebollo, 2013 y Baerveldt, Van Duijn, Vermeij y Van Hemert, 2004). 
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Método 
Las unidades de análisis del presente estudio son los centros escolares y las asociaciones 
de carácter socio-educativo que desarrollan su actividad en el barrio de Entrevías - El 
pozo, caracterizado por ser uno de los desarrollos urbanos más socio-económicamente 
desafiantes de Madrid. Con el fin de analizar las relaciones y los tipos de apoyo social 
existentes entre estas instituciones, se ha construido un cuestionario para el Análisis de 
Redes Sociales en el que se pregunta a cada una de ellas por el tipo de relación 
mantenida con el resto de los actores, así como por las características de dicha relación, 
como pueden ser la duración, la finalidad y el tipo de relación de apoyo existente. 
Resultados 
La presente investigación se encuentra en curso y permitirá la obtención de resultados 
que contribuirán a la comprensión de las características de las estructuras de las redes de 
apoyo en contextos socio-económicamente desafiantes. 
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